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大学生审美素养问题探究
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摘 　要 : 当代大学生在审美素养上存在诸多问题。为此 , 我们有必要从多角度、多层次对其原因进行
全面的探索 , 以期对高校美育有确实的启发和借鉴作用。
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Abstract: H aving ce rta in A es the tic Cu ltiva tion is ind isp ensab le to the m ode rn p eop le, esp ec ia l un ive rs ity s tuden ts1 In
fac t, the re ex is t m any p rob lem s in A es the tic Cu lt iva tion of the Con tem p o ra ry un ive rs ity s tuden ts1The refo re, it is
necessa ry fo r us to exp lo re the reasons from d iffe ren t p e rsp ec tives1W e ana lyze the sys tem of the aes the tic educa tion
of un ive rs it ies and the qua lity of un ive rs ity teache rs1M o reove r, w e ana lyze the p a tria rcha l and s tuden tsπm is take on
the A es the tic Cu ltiva tion and the im p ac t of soc ia l cu ltu ra l environm en t, esp ec ia l the p op u la r cu ltu re, to the A es the t2
ic Cu ltiva tion of un ive rs ity s tuden ts1W e hop e to offe r a few exp e riences and lessons in to the aes the tic educa tion of u2
n ive rs ities1





(不管是自觉的还是不自觉的 ) , 都意味着完整人格的肢
解和对人的全面发展的破坏。事实上 , 无论是穴居洞中
的原始初民 , 还是知识经济时代的电子博士 , 自身均蕴
含审美的需要。正如人本主义心理学家马斯洛所指出的
那样 , 从最严格的生物学意义上说 , 人需要审美正如人
的饮食需要钙一样 , 审美素养有助于人变得健康而健全。












造 , 实现或达成个体人性的全面发展 , 自由与超越 , 作
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扣 , 根本无从提高学生的审美素养 , 甚至造成大学生们
对所谓的 “美育 ”形成一种反感和失望的抵触情绪。这
也势必造成学生对审美教育的误解。
“审美教育的特殊性 , 不可取代性 , 即媒介的形式
性 , 过程的动情性 , 效应的自由 , 创造的超越性 , 确立
了它在教育体系中的独立地位。审美教育不是其它非审
美教育的附庸。”〔2〕审美教育的目标是促进大学生审美心
理的建构 , 人性的完整自由的实现和发展 , 使他们懂得
诗意地栖居、艺术地生活、完满地自由翱翔 , 这才是美
育应该有的定位和姿态。一旦把美育的功能泛化了 , 无











育者的追求目标完全束缚在 “高考 ”“升学 ”这一世俗
功利之上。












和实用目的的满足 , 由此往往忽视了自身的精神需要 ,
对待学业是消极应付 , 对自己的兴趣爱好更是向 “前
途 ”的需要让位。他们热衷的是各种过级证书和各项荣
誉 , 以至于根本无暇关注自身的内在需要 , 审美素养的
提高无从说起。其实 , 对于审美素养 , 有些大学生知之
甚少、为之更少 , 从而使自己陷入一种生存状态的恶性
循环中而不能自拔。
大学时期是一个人生命中 “灵魂 ”发育的季节 , 也
是精神上走向成熟的关键时期。审美素养是大学生 “精
神成人 ”的必备素质。审美素养可以帮助他们正确认识
和疏导各种压力 , 以一种审美的眼光 , 陶养的情感去净
化各种诱惑 , 涵养一种超脱的精神 , 以开阔的胸襟走向
审美的生存 , 促进自身的全面协调发展。大学不仅仅是
传授知识 , 培养专业人才的机构 , 更应该为大学生提供
足够的精神食粮。由于审美教育从某种意义上是一种自
觉的自我教育 , 也就是说 , 无论社会环境、学校、家庭
等提供了什么样的美育条件 , 都要经过自己的自觉的审






真正敞开心扉 , 在美的天地中 , 自由翱翔 , 真正领略到
美。
三、从高校美育教师的素质角度而言
由于 “审美教育就是 (施教者 ) 按照一定时代的审
美观念和审美理想 , 选择和利用适当的审美媒介 , 引发








求 , 这些要求都有别于德育、智育的要求 , 更与传统的
教育模式有天壤之别。






高雅的还是低俗的 ) , 他们有属于自己多样性的审美需要
和一定的个性审美能力。再加上审美教育本身是一种崇
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一味作抽象讲解的教学方式 , 也无视学生的真正审美需





对象 , 感受艺术品 , 增强趣味性和愉悦性 , 并在此基础
上 , 培养他们较高的审美能力和审美观。”〔3〕
在高校的审美教育体系中 , 教师的作用是极为重大










素养的种种影响 , 那将是不全面 , 也是不符合实际情况
的。大众文化带有全民性 , 通过广播、电视、电影、磁
带、碟片、报刊、广告牌和互联网等现代传媒 , 遍布人
们生活的每个角落。大学生感觉灵敏 , 情感充沛 , 想象
丰富 , 精力旺盛 , 他们有着抒发和交流情感的强烈要求 ,
有着对艺术和美的热情追求。但是由于他们的审美水平
不高 , 所受的艺术教育不多 , 因此多数人对高雅艺术可
望而不可及。因而大众文化凭借自己的通俗性、煽情性
和娱乐消遣的特性吸引了大学生群体。同时 , 当大学生
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